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Ai ni Yomigaeru Hi (E/ día en que vuelve el amor) (1923) 
Dirección: Ke nji Mi zog uchi. Producción: N ikkatsu, estu-
dios Mukójima (Tokio). Guión: Osamu Wakayama. Foto-
grafía: Toshimitsu Takasaka. Intérpretes: Kaichi Yama-
moto, Ki yoshi Mori , Yoshi suke Koizumi , Takeo Oguri , Shi-
geru Kido, Kichiji Nakamura, Rokuro Uesugi, Satoru Shi-
rakawa, Shigeru Mifune. 
Furusato 1 Kokyó (La rierra naral) ( 1923) 
Dirección y gu10n: Ke nji Mi zog uchi . Producción: 
Nikkatsu, estudios Mukójima (Tokio) . Fotografía: Tomozo 
lwa mura. Intérpretes: Kai c hi Yam amoto , Takeo Og uri, 
Mitsuaki Min ami , Toyosaku Yoshida, Yoshi suke Koi zumi , 
Akyo Miyajima, Kichiji Nakamura 
Seishun no Yumeji (Sueños de j uvenrud) ( 1923) 
Dirección y guión : Ke nji Mi zog uc hi. Producción: 
Nikkatsu, estudi os Mukójima (Toki o). Argumento: Novel a 
de Suenori Kozono. Fotografía: Hiroshi Watanabe. Intér-
pretes : Yoshio Mi yajima, Yoneko Sakai, Tetsuya Yoshimu-
ra, Rokuro Uesugi, Kaichi Yamamoto, Yoshi suke Koizumi , 
Harue lchikawa. 
Jóen no Chimata (La ciudad del f uego) ( 1923) 
Dirección y guwn: Ke nji Mi zog uc hi. Producción: 
Nikkatsu, es tudi os Mukójima (Toki o) . Fotografía:Hiroshi 
Wa ta na be, Tos himit su Tak asa ka. Dirección artística: 
Yos hi ak i Ka me ha ra. Intérpretes: Mit s ua ki Min a mi , 
Takeo Oguri , Ki yoshi Mori , Yutaka Mimas u, Kichiji Naka-
mura. 
Haizan no Uta wa Kanashi (LLr triste canción de los vencidos) (1923) 
Dirección y guión: Ke nji Mi zog uc hi. Producción: 
Nikkatsu, es tudi os Mukójima (Toki o). Argumento: Nove la 
homónima de Aimi Hata. Fotografía: Junichi ro Aoj ima. In-
térpretes: Toyosaku Yoshida, Haruko Sawamura , Matsuko 
Senoo, Genichi Fujii , Kyoko Mizuki , Yoshio Miyajima. 
813/813 - Rupimono (Una avenrura de Arsenio Lupin ) ( 1923) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción : Nikkatsu, es tu -
dios Mukójima (Tokio). Argumento: Novela homónima de 
la co lecc ión sobre e l personaje fi c ti c io de Arseni o Lupin 
creado por Maurice Leblanc. Guión: Soichiro Tanaka, Kenji 
Mi zoguchi . Fotografía : Toshim itsu Takasaka. Intérpretes: 
Mitsuaki Minami , Tsuruku Segawa, Toyosaku Yoshida, Hiro-
ki Hoshino, Mariko Aoyama, Kuriji ro Fujiwara. 
Kiri no Mi nato (El puerro de las nieblas) ( 1923) 
Dirección: Kenj i Mi zoguchi . Producción : Nikkatsu, es tu-
di os Mukójima (Tokio). Argumento: Según la obra teatra l 
de Eugene O'Neill "Arma Chrisrie". Guión: Soichiro Ta-
naka. Fotografía : Juni chiro Aojima . Intérpretes: Haruko 
Sewamura (Oba) , Eijiro Mori (Katsuj i ), Kaichi Yamamoto 
(v iejo marinero) , Harue lchikawa (Otsume). 
Haikyo no Naka (En las ruinas) ( 1923) 
Dirección y adaptación : Kenji Mi zog uchi . Producción: 
Nikkatsu, es tudi os Mukójima (Tokio). Argumento: Según 
e l relato de Gando Kasura basado en un hecho rea l. Guión: 
Hanabi shi Kawa mura. Fotografía: Toshimitsu Tokasaka . 
Intérpretes : Kaic hi Yamamoto, Yos hi suke Koi zumi , Ha-
ruko Sawamura, Koichi Katsugari . Nota: según otra fuente: 
guión e hi storia original: Hanabishi Kawamura. El tema del 
film se inspiró en e l terremoto que asoló la región de Tokio 
el 1 de septiembre de 1923. 
Yoru (La noche) (1923) 
Dirección y guión: Ke nji Mi zog uchi . Producción : 
Nikkatsu, estudios Mukójima (Tokio). Argumento: La pri -
mera parte está basada en la novela ameri cana de serie negra 
"The Beautiful Demon ", y la segunda en la narrac ión del 
propio Kenji Mizoguchi "Yami no Sa sayaki ". Fotografía: 
Juni chiro Aojima. Dirección artística: Yoshiaki Kameha-
ra. Intérpretes: Koichi Katsurag i , Yone ko Saka i, Harue 
Ichikawa, Kunio Gomi, Hiroshi Inagaki , Kaoru Yas use, Hat-
suko Takahas hi , Mariko Aoyama. 
Chi to Rei (La sangre y el alma) (1923) 
Dirección y guión: Ke nji Mi zog uc hi. Producción: 
Nikkatsu, es tudios Mukójima (Tokio) . Argumento: Basado 
en e l re lato "Das Fraulein von Scuderi " de Ernst Wilhelm 
Hoffmann. Adaptación: Kosuseki Oizumi. Fotografía: Ju-
nichiro Aojima . Dirección artística: Yoshiaki Kamehara. 
Intérpretes: Ryotaro Mizushima (Unrai Otari ), Yutaka Mi-
masu (hija de Orari ), Chiyoko Eguchi , Harue Ichikawa, Mit-
suaki Minami . 
Tóge no Uta (La canción del desfiladero) (1 923) 
Dirección y guwn: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: 
Nikkatsu, estudios Dai shogun (Kyoto). Argumento: Basado 
en la comedia "The Image" de Jsabella Augusta Gregory. Fo-
tografía: Toshimitsu Takasaka . Dirección artística: Yo-
shiaki Kamehara . Intérpretes : Kai chi Yamamoto, Yutaka 
Mimasu, Haruko Sawamura, Ryotaro Mizushima, Toyosaku 
Yoshida, Matsuko Senoo. 
Kanashiki Hakuchi (El pobre imbécil ) ( 1924) 
Dirección: Ke nji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu, es tu -
dios Daishogun (Kyo to). Argumento: Según un as fu entes 
basado en un re lato original de K.M. , y según otras basado en 
un re lato de autor no j aponés. Guión: Tatsuro Takahata. 
Fotografía: Sho he i Hoda. Dirección artística: Yos hi aki 
Kam ehara . Intérpretes: Yos hi suk e Ko izumi (defic iente 
menta l ), Yoneko Sakai (dueña del bar), Koichi Katsurag i, 
Kaoru Wakaba, Masujiro Takagi. 
Akatsuki no Shi (La muerte al amanecer) (1924) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikk atsu, es tu -
di os Daishog un (Kyo to). Guión: Matsu lto. Fotografía: 
Seiichi Uchida. Intérpretes: Ryotaro Mi zushima, Yoshizuke 
Koizumi , Haruko Sawamura, Utako Suzuki, Shigeru Kido. 
Gendai no Joo (La reina de los tiempos modernos) (1 924) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi. Producción : Nikkatsu, es tu -
di os Dai shog un (Kyoto). Argumento y Guión: Min oru 
Murata . Fotografía: Seiichi Uchida. Intérpretes: Yoneko 
Sakai (Kimie Kawajima), Mitsuaki Minami (!shikawa ), Yu-
taka Mimasu, Kyoko Chigusa. 
Josei wa Tsuyoshi (Las mujeres son fu ertes) (1924) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu, es tu -
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Basado en un hecho 
real del que se hi zo una representac ión "shinpa ". Guión: 
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Departamento de guionistas de la Nikkatsu. Fotografía: Seii-
chi Uch ida. Intérpretes: Denmei Suzuki (Omatsu) , Kyoto 
Mizuki , Junichi Kitamura, Genichi Fujii. 
Jinkyo (El mundo de aquí abajo) ( 1924) 
Dirección: Kenji Mizoguchi . Producción: Nikkatsu , estu-
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Basado en la obra 
teatral de Ánge l Guimera "Terra Baixa ". Guión: Soichiro 
Tanaka . Adaptación: Kaoru Osanai. Fotografía: Seiichi 
Uchidi . Intérpretes: Demei Suzuki (Rozuko), Eiji Takaji 
(Nomura) , Kumeko Urabe (Omatsu) , Kyoto Mizuki , Junichi 
Kitamura, Genichi Fujii . 
Shichimencho no Yukue (En busca de una pavita ) (1924) 
Dirección: Kenji Mizoguchi. Producción: Nikkatsu, estu-
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Basado en una narra-
ción policíaca americana. Guión: Shuichi Hatamoto . Foto-
grafía: Seiichi Uchida. Intérpretes: Yutaka Mimasu (de tec-
tive), Hiroshi lnagaki , Yoshisuke Koizumi , Junichi Kitamura , 
Yoshiko Tokugawa, Eiji Takagi. 
Samidare Zoshi (Lluvia de mayo y papel de seda) ( 1924) 
Dirección: Kenji Mizoguchi . Producción: Nikkatsu, estu-
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Basado en una repre-
sentación "shinpa " esc rita por e l propio Koju Yokoyama. 
Guión y Adaptación: Koju Yokoyama. Fotografía: Seiichi 
Uch ida. Intérpretes: Utako Suzuki (Kashiku) , Teruko Kat-
sura ( Tsuru ), Hiros hi ln agaki, Yutaka Mimasu, Harue 
Ichikawa, Morio Mikoshiba, Kunijiro Fujiwara. Nota: Primer 
"jidai -e iga" (pe lícu la de ambientación hi stórica) reali zada 
por Kenji Mizoguchi . 
Kanraku no Onna (La mujer alegre) ( 1924) 
Dirección y argumento: Kenji Mizoguchi. Producción: 
Nikkatsu, estudios Daishogun (Kyoto). Guión: Suichi Hala-
moto. Fotografía: Hitoshi Ushida. Intérpretes: Kaichi Ya-
mamoto (e l padre), Yutaka Mimasu (e l hijo) , Yoreko Sakai 
(la camarera) , Masao Hayashi . 
Kyokubadan no Joo (La reina del circo) (1924) 
Dirección: Kenji Mizoguchi. Producción: Nikkatsu , es tu-
dios Daishogun (Kyoto) . Argumento: Tatsuro Takashima. 
Guión: Shuichi Hatamoto. Fotografía: Hitoshi Ushida. In-
térpretes: Denmei Suzuki ("A guita mejicana "), Kumeko 
Urabe ("Paloma española "), Eiji Takagi (promotor del cir-
co). 
Musen Fusen (No hay guerra sin dinero) (1925) 
Dirección: Kenji Mizoguchi. Producción: Nikkatsu, estu -
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Basado en una tira 
cómica de lppei Okamoto. Guión: Shuichi Hatamoto. Foto-
grafía: Se ii ch i Uchida . Intérpretes: Kaichi Yamamoto 
(Meng Pa-lang), Kumeko Urabe (Niang Yen-niang) , Kyoko 
Mizuki , Eiji Takagi . 
Gakuso o ldete (Tras los años escolares) (1925) 
Dirección y gu10n: Kenji Mizoguchi. Producción: Nikkat-
su, estudios Daishogun (Kyoto). Argumento: Masanobu No-
mura. Fotografía: Tatsuyuki Kamehara. Intérpretes: Mit-
suak i Minami , Aiko Takashima (Teruko), lyokichi Kondo 
(Susakino) , Yutaka Mimasu , Yoshisuke Koizumi , Kiyoshi 
Mori. 
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Daichi wa Hohoemu (La sonrisa de nuestra tierra) ( 1925) 
Dirección : Primera Parte: Kenji Mi zoguchi ; segunda parte: 
Osamu Wakayama; tercera parte: Kensaku Suzuki . Produc-
ción: Nikkatsu , es tudios Dai shog un (Kyoto). Argumento: 
Basado en un narración de Mamosuke Yoshida publicada y 
premiada por el diario "Asahi Shinbun". Guión: Suichi Hala-
moto. Fotografía: Primera parte: Tatsuyuki Yokada; segun-
da parte: Seiichi Uchida; tercera parte: Saburo !sayama y Sei-
go Kiga. Intérpretes : Eiji Nakano (Keiichi Murara) , Eiji 
Takag i (profesor Murara) , Yóko Umemura, Yutaka Mimasu, 
Yoshiko Okada, Yasunaga Hi gashibojo, lyokichi Kondo. 
Shirayuri wa Nageku (El llanto del crisantemo blanco) ( 1925) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción: Nikkatsu, es tu -
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Basada en una narra-
ción de John Galsworthy. Guión: Ryunosuke Shimuzu. Foto-
grafía: Tat suyuki Yo kota. Intérpretes: Yos hik o Okada 
(Oyoshi ), Iyokic hi Kondo (Keik ichi) , Eiji Takagi (Senta) , 
Morio Mikoshiba , Kaichi Yamamolo. 
Akai Yfihi ni Terasarete ( Bajo los rayos rojos del so l 
poniente) ( 1925) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi (p rimera parte); Genjiro Saegu-
sa (segunda parte). Producción: Nikkatsu, es tudios Dai sho-
gun (Kyoto). Argumento: Takeshi Nagasaki . Guión: Suichi 
Hatamoto. Fotografía: Tatsuyuki Yokota, Intérpretes: Eiji 
Nakano (espía ), Kunio Watanabe (espía ), Mitsuaki Minami 
(espía) , Shinkichi lto (espía) , Yóko Umemura (cama rera ), 
Komako Sunada, Shinichiro Komura, lyokuchi Kondo. 
Gaijo no Suketchi (Escenas de la calle) ( 1925) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu , es tu -
dios Dai shogun (Kyoto ). Guión: Departamento Sh ingekibu 
(Nuevo Teatro) de la productora Nikkatsu. Fotografía: Tat-
suyuki Yokota. Intérpretes: Yas unaga Hi gashibojo, Yoshiko 
Ojada, Kiroki Hoshino. 
Ningen (El ser humano) ( 1925) 
Dirección: Kenji Mizoguchi. Producción: Nikkatsu, estudios 
DaishogunlShingekibu (Kyoto). Argumento: Basado en una no-
vela de Zentaro Suzuki. Guión: Suichi Hatamoto. Fotografía: 
Tatsuyuki Yokota. Intérpretes: Eiji Nakano (Jira), Yoshiko 
Okada, Kumeko Urabe, Eiji Takagi, Yutaka Mimasu, Yusunaga 
Higashibojo, Harue lchikawa, Komako Sumada, Yoneko Sakai . 
Furusato no Uta (La canción de la tierra natal) ( 1925) 
Dirección: Kenji Mizoguchi . Producción: Nikkatsu, estu-
dios Daishogun (Kyoto). Argumento: Choji Matsui. 
Guión: Ryunosuke Shimizu. Fotografía: Tatsuyuki Yokota. 
Intérpretes: Shi geru Kito (Nao taro Takeda) , Ma sujiro 
Takagi (padre de Nao/aro) , Sueko lto (madre de Naota ro) , 
Mineko Tsuji (Okinu, hermana menor de Naotaro) , Kentaro 
Kawamata (Junichi Okamoto), Shiro Kato (Jun saku , padre 
de Junichi) , Shizue Matsumoto (madre de Junichi) , Michiko 
Tachbana (Taro Maesaka ), Hiromichi Kawata (director de la 
escuela primaria) , Ichiro Shibayama (inspector escolar) , Yu-
taka Mimasu (a lumno americano). Nota: El guión fue pre-
miado por el Ministerio de Educación, antes de la realización 
de la película, por promover la producción de arroz. 
Nogi Taisho to Kuma-san (El general Nogi y el señor Kuma) (1925) 
Dirección y argumento: Kenji Mi zog uchi . Producción: 
Nikkatsu , estudios Daishogun/Shingekibu . Guión: Shuichi 
Hatamoto. Fotografía: Se igo Ki ga. Dirección artística: 
Yoshi aki Kamehara . Intérpretes: Kaichi Yamamoto (gene-
ral Nog i), Yoshi suke Koizumi (Kumasan), Kinnos uke Iso-
gawa (Kin taro), Kum eko Urabe, Kun io Watanabe, Haru e 
lchikawa, Yoshiko Tocugawa. 
Dóka O (El rey de la perra chica) (1926) 
Dirección y guión: Kenji Mizoguchi. Producción: Nikkat-
su (Kyoto). Argumento: Basado en una novela policíaca de 
Herman Lando n. Fotografía: Saburo Isayama. Intérpretes: 
Enj i Sato (Kitamura), Kayoko Saijo (Teruko Okabe), Yoshi-
to Otani , Shiro Kato, Makito Tsuki yama, Matsuko Senoo, 
Sei ichi Tsumori, Katsumi Mi yake. 
Kaminingyó Haru no Sasayaki (M urm ullo primave ra l de 
una muñeca de papel) ( 1926) 
Dirección: Kenji Mizoguchi . Producción: Nikkatsu (Kyoto). Ar-
gumento y Guión: Eizo Tanaka. Fotografía: Tatsuyuki Yoko-
ta. Dirección artística: Yoshiaki Kamehara . Intérpretes: Yóko 
Umemura (Otare) , Tokihiko Okada (Sumio), Kóji Shima (Ginno-
suke) , Shizuko Miyabe (Aiko), Kaichi Yamamoto (Hanbee), Han-
me lchikawa, Gensaburó Sasatami , Matsuko Senoo. 
Shin Onoga Tsumi (Mi culpa, nueva versión) (1926) 
Dirección : Kenj i Mi zog uchi. Producción: Nikkatsu (Kyo-
to). Argumento: Basado en el drama Shimpa "Onoga Tsu-
mi" de Yoko Kikuchi. Guión: Shíl ichi Hatamoto. Fotogra-
fía: Matao Matsazawa . Inté rpretes: Kamako Sun ada (la 
hija), Eiji Takagi (es tudiante de medicina), Mitsuaki Mina-
mi , Harue lchikawa, Shi zuko Miyabe, Matsube Onoue, Shizuo 
Matsumoto, Siichi Tsumori . 
Kyóren no Onna Shishó (E l amor apasionado de una 
profesora de com o) ( 1926) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción : Nikkatsu (Kyo-
to). Argumento: Basado en la narrac ión de Encho Sanyutei 
"Shinkei Kasane ga Fu chi ". Guión: Matsutaró Kawaguchi. 
Fotografía: Tatsuyuki Yokota. Dirección artística: Yos-
hiaki Kamehara. Intérpretes: Yoneko Sakai (Enshiga), Eiji 
Nakano (Shinkichi ), Yoshiko Okada (Ohisa ). 
Kaikoku Danji (Los hijos del mar) ( 1926) 
Dirección : Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu (Kyo-
to). Argumento: Kajiro Yamamoto . Guión : Aikira Take-
da, Masashi Kobayashi . Fotografía: Tatsuyuki Yokota. In-
térpretes: Tsunemi Hirose (Okimoto), Komako Sunada (Ya -
suko), lchiro Shibayama (emp leado), Toichiró Negichi , Eiji 
Negishi , Eiji Takagi, Ma rio Mikoshiba, Namiko Tsuiji . 
Kane (Del din ero) ( 1926) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu (Daisho-
gun , Shingekibu) (Kyoto). Argumento: Kenji Mizoguchi , ba-
sado en parte en "El difunto Matías Pascal", película de Maree] 
L' Herbier, basada a su vez en la novela "/l Fu Mattia Pascal" 
de Luigi Pirandello. Guión: Akira Takeda, Suichi Hatamoto. 
Fotografía: Tatsuyuki Y oko ta . Intérpretes: Yos hi suke 
Koizumi (Kin), Yoshiko Tokugawa (Omitsu), Midori Komatsu 
(Omaki ), Kanichi Tani (e l encargado), Matsuko Senoo. 
Kóon (Gratitud al emperador) ( 1927) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción: Nikkatsu (Dai-
shogun , Shingekibu , Gendai gekibu) (Kyoto). Argumento y 
guwn : Suic hi Hatamoto. Fotografía: Tatsuyuki Yokota. 
Intérpretes: Harue Ichikawa (la madre), Mitsuaki Minami 
(Yu saku ), Eiji Takagi (Rikutaro) , Hi sako Takibana (Kikuko), 
Raichi Yamamoto. 
Jihi Shinchó (Como el cambiante corazón de un pájaro) (1 927) 
Dirección: Kenj i Mi zoguchi. Producción: Nikkatsu (Dais-
hogun, Shingekibu) (Kyoto). Argumento: Basado en la no-
ve la homónima de Kan Kikuchi . Guión: Suichi Hatamoto. 
Fotografía: Tatsuyuki Yokota. Intérpretes : Matsuo Hara 
(Shi zu ko), Eiji Na ka no (Kawai), To kihiko Okada (S hi -
noara), Shizue Natsukawa, Kaichi Yamamoto. 
Hito no Isshó (La vida de un hombre) (1928) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu (Dais-
hog un , Shin gekibu , Genda igekibu ) (Kyo to). Argumento: 
Basado en e l cómi c de lppei Okamoto, publicado en una 
rev ista. Guión : Sui chi Hatamoto . Fotografía: Tatsuyuki 
Yokata. Intérpretes: Yoshi suke Koizumi (Mik ito Tadano), 
Toichiró Negishi (Hitonari Tadano), Isamu Kosogi (trabaja-
dor pobre), Shi zue Natsukawa (Yoshiko) , Hi sako Takibana 
(Soeko), Harue Ichi kawa, Raiko Tsushima. 
Musume Kawaiya (Querida hija) ( 1928) 
Dirección y argumento : Kenji Mi zoguchi. Producción: 
Nikkatsu (Daishogun , Gendaigekibu) (Kyoto). Guión: Suichi 
Hatam oto. Fotografía: Ta ts uyuki Yoko ta. Intérpretes: 
Yoshi suke Koizumi (e l padre) , Natsue Kitahara ( la hija), 
Masaku Sugiyama. 
Nihonbashi (EL puente de Nihon) ( 1929) 
Dirección y guión: Ke nji Mi zog uchi . Producción: 
Nikkatsu Uz umasa (Genda igekibu) (Kyo to). Argumento: 
Basado en la novela homónima de Kyóka Izumi . Adapta-
ción: Ke iichi Kondó . Fotografía: Tatsuyuki Yokota. In-
térpretes: Tokihiko Okada (Shinzo Katsuragi), Yóko Ume-
mura (Otaka), Eiji Takagi (Dengo), Yoneko Sakai (Kiyoba) , 
Shizue Natsukawa, Reiji lchiki . 
Asahi wa Kagayaku (Brilla el sol al elevarse) ( 1929) 
Dirección: Ke nji Mi zoguc hi , Se ii chi ln a. Producción: 
Nikkatsu Uzum asa (Ge nd aigekibu ) (Kyo to). Argumento: 
Basado en una idea de un grupo de periodistas del "Asahi 
Shinbun " de Osa ka . Guión: Chi eo Kimura. Fotografía: 
Tats uy uki Yo kota, Te rao T sushim a. Intérpretes: Eiji 
Nakano (Hayafusa), Kóju Murata (Kusaka ), Ranko Sawa 
(Asako Akizuki ), Takako Irie, Heirató Doi, Sumasu Minobe. 
Nota: Film reali zado para conmemorar el déc imo ani versa-
rio de la fundación del periódico "Asahi Shinbun". 
Tókyó Kóshinkayoku (La vida de Tokio ) (1 929) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu Uzu-
masa (Gendai Eiga) (Kyoto). Argumento: Basado en una 
novela por entregas de Kan Kikuchi , publicada en la revista 
"King" . Guión: Chieo Kimura, Shuichi Hatamoto. Fotogra-
fía: Tatsuyuki Yoko ta . Intérpretes: Shi zue Natsuka wa 
(Orie), Takako Irie (Yuriko Fijimoto ), Isamu Kosugi (Yuki-
chi Sakuma), Kóji Shima (Yoshiki Fujimoto), Eiji Takag i 
(Fujimoto, padre de Yoshiki), Hi sako Takibana (Sumie, La 
criada ), Taeko Sakuma (Natsuko Fujimoto), Bontaró Sato-
mi (Toshio Matsumani ), Shunji Konda (Yamano, el pianis -
ta ), Reiji Kazuki (Nobuo Matsumani ), Shózo Nanbu (Ken 
Shima zu), Gunnosuke Kanahira (Saburo Kudo) , Takatsugi 
Itó ( Yasuda ). 
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Tokai Kokyoga ku (Sinfonía de la gran c iudad) ( 1929) 
Dirección: Ke nji Mi zoguchi . Producción: Nikkatsu Uzu-
masa (Genda igekibu ) (Kyoto). Argumento: Basado en re la-
tos de Te ppe i Kataoka , Ro kuró Asahara , Fu sao Hayas hi y 
Saburó Okada. Guión: Suichi Hatamoto , Masashi Kobayas-
hi . Fotografía: Tat s uyuki Yoko ta. Dirección artística: 
Torazó Enomoto. Intérpretes: lsa mi Kosug i (Gen zo) , Reiji 
lchiki (Harukichi) , Shiz ue Na tsuka wa (asom e), Takako lrie 
(Reiko) , Eiji Takagi , Ka ichi Yamamoto, Hi sako Takihana. 
Furusato (La tierra natal) ( 1930) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: Nikkatsu Uzu-
masa (Kyo to). Argumento: lwao Mori . Guión: Satoshi Ki-
sa rag i, Shuichi Hatamoto, Masas hi Kobayas hi . Fotografía: 
Tat suy uki Yoko ta, Yos hi o Mineo. Música: T oyoa ki Ta-
naka . Inte rpre tac ió n a l pi ano: Tomaki Maeda , Con stantin e 
Shap iro. Sonido: Toshi o Na ruo , Yoshikatsu Usas hima. In-
té rpretes : Yoshie Fujiwara (Fuj imura ), Shizue Natsukawa 
(A yako), Fujiko Hamaguchi (Na tsue Omura) , Kuni o Tamura 
(Sa nkichi ), Heita ró Do i (Hattori) , lsa mu Kos ug i, T akako 
lri e, Taeko Sakuma, Kój u Murata. Duración aproximada: 
107 m in . Nota: Primera películ a sono ra de Mizoguchi, que 
seguiría rea li zando pe lículas mudas durante algunos años. 
Tojin 0-Kichi (Okichi, la extranjera) ( 1930) 
Dirección: Ke nji Mi zog uchi . Producción: Nikkatsu Uz u-
masa (Kyo to). Argumento: Basado en la no ve la por entre-
gas "Toki no Haislw" de Gisaburó Juichi ya , publicada en el 
diario "Asahi Shinbun". Guión: Suichi Hatamoto. Fotogra-
fía: Tat suyuki Yo ko ta. Intérpretes : Yóko Umemura (Oki-
chi), Kaichi Yamamoto (cónsul To wnsend Ha rris) , Kóji Shi-
ma (Tsurumatsu), Hi sako Tak ibana , Reiji lchiki , lchiró Su-
ga i, Kumeko Urabe , Unpe ri Yokoyama. 
Shikamo Karera wa Yuku (Y sin embargo, avan zan) ( 193 1) 
Dirección: Kenji Mizog uchi . Producción: Nikkatsu Uz umasa 
(Kyoto). Argumento: Basado en una nove la de Chiaki Shimo-
mura. Guión: Suichi Hatamoto. Fotografía: Tatsuyuki Yoko-
ta . Intérpretes: Yó ko Umemura (Atsuko) , Kumeko Urabe 
(madre ), lchiró Sugai (Nanjo) , Reiji lchiki (Kigawa) , Mas uka 
Sugiyama, Tomoemon Bando, Unpei Yokoyama, Ginko Mine. 
Duración aproximada: 144 mio. Nota: Pe lícula muda. 
Toki no Uj igami (El dios guardián del presente) ( 1932) 
Dirección: Ke nji Mizog uchi. Producción: Nikkatsu Uzu-
masa 1 PC L (Ph o toc he mica l La bo rato ri es) ( Kyo to). Argu-
mento: Basado en un a comedi a de Kan Kikuchi . Guión: 
ShOi chi Hatam oto , Masas hi Kobayas hi . Fotografía: Ta tsu-
yuki Yo kota. Intérpretes: Kóji Shima (Eisaka Sagara) , Shi-
zue Na tsuka wa (Nuiko) , Et suji Oki (s eiio r Sugimoto) , Aiko 
Saga ra ( Yoshiko Sugimoto). Nota: Fi lm sonori zado, tras las 
to mas, por PC L. 
Manmo Kenkoku no Reimei (El amanecer de la jitndación 
de Man churia) ( 1932) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción : Shinkó 1 lrie 1 
Nakano. Productor: Takak o lri e. Argumento: Oto ki c hi 
Mikami, Mi sugo Naoki, basándose en los acontecimie ntos 
co nte mpo rá neos en Manchuri a. Guión: recopil ac ió n de la 
secc ión de guiones de los es tudios Shinkó. Fotografía: Juni -
chiró Aojima, Yoshio Nakayama. Música: Kosaku Yamada. 
Tema mu sica l: Shiroaki Kitahara. Intérpretes: Takako lri e 
( Ts 'ai Feng -i), Eijini Nakano (Ir a) , T a is uke Mat sumoto , 
lchiró Sugai, Shotaró Seera, Nob ue Kosaka, Tamako Katsura. 
Nota: Pe lícula sono ra. 
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Taki no Shiraito (El hilo blanco de la catarata) ( 1933) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción: Shinkó Kinema 
Uz uma sa ( Kyo toll ri e , T ok io). Productores: Takako lr ie , 
Yoshi zó Mogi , Takejiró Tsunoda. Argumento: Basado en una 
representación "shinpa" según la novela "Giketsu, Kyoketsu" de 
Kyóka lzu mi. Guión: Yasunaga Hi gashibojo, Shinji Masuda , 
Ke nnosuke Tateoka. Fotografía: Shigeru (Minoru ) Miki . Ilu-
minación: Tok usaburo Maruya. Dirección artística: Shic hi -
ro Nishi . Vestuario: Mitsunaga Tobojo, de la secc ión de ves-
tuari o de la Shóchiku . Intérpretes: Takako lrie (Taki no Shi-
raito "Tomo Mizushima "), Tokihito O kada (Kinya Mu rakoshi), 
Suzuko Taki (Yasuko) , lchiró Sugai (Gozo h valmchi), Kóju Mu-
rata (Nankin) , Bontaró Miake (Shinzo), Kumeko Urabe (Ogin) , 
Kóji Oizumi (Kenji), Yutaka Ohara (Tanjiró ), Nobuo Kosaka 
(detect ive Takamara) , Hironobu Murata (a rmador de Nanki-
no), Etzumo Oki (el viejo j uez), Riuji Kawase (guarda noctur-
no). Duración aproximada: 110 min . Nota: Película muda. 
Gion Matsuri (La .fiesta de Gion) ( 1933) 
Dirección y guión: Kenji Mi zoguchi . Producción: Shinkó 
Kine ma Uzumasa ( Kyo to, Tokio). Argumento: Ma tsut aró 
Kawag uchi . Fotografía: Minon1 Miki . Dirección artíst ica: 
Hiroshi Mizutani . Intérpretes: Shi zuko Mo ri (Orami) , To-
kihiko Okada (lkusaburó ), lchiró Suga i (Jimbee ), Sumiko 
Suzuki, Kumeko Urabe, Naoyo Yamagata, Etsuji Oki, Nobuo 
Kosaka. Nota: Pe líc ul a muda que hace re fe renc ia a la fiesta 
anual del barrio de Gio n en Kyoto. 
Jinpílren (El grupo Jinpu ) ( 1934) 
Dirección y guión: Kenji Mi zoguchi . Producció n: Shinkó 
Kin e ma ( Kyo to ) . Productor: Takako lri e. Argumento: 
Gisaburó Jui c hi ya. Fotografía: Minoru Miki . Dirección ar-
tís tica: Hiros hi Mi zuta ni . Intérpretes: Takako lrie ( Oka -
ch i), Ryunosuke Tsuki gata (Samejima ), lsamu Kosugi (Tone-
da) , Eiji Nakano, C hi yoto Awaj i, Etsuji Oki , Bontaró Miake. 
lchiró Sungai. Nota: Pe lícu la muda sobre e l g rupo po lítico 
Jinpu de oposic ión al gobierno. 
Aizo Toge (El desfiladero del amor v del odio) ( 1934) 
Dirección : Kenji Mi zog uchi . Producción: Nikk atsu Tama-
gawa (Tok io). Argumento: Ma tsuta ró Ka wag uchi . Guión: 
Tatsunosuke Takashima, Mat suta ró Kawaguc hi . fotografía: 
Tatsuyuki Yokota . Intérpretes: lsuzu Yamada (Gura) , Daijiró 
Natsukawa (M01·ira) , Denmei Suzuki , Kaichi Yamamoto, Ko-
mako Hara, Kobunji lchikawa, Unpei Yokoyama, Kyoj i Sugi. 
Orizuru O-Sen (Osen. la de las c ig iieiias ) ( 1935) 
Dirección: Kenji Mizoguchi . Producción: Daiichi Sagano (Kyo-
to). Productor: Masaichi Nagata. Argumento: Basado en la no-
vela "Haishoku Kamonanban " de Kyóka lzumi. Guión: Tatsuno-
suke Takashima. Fotografía: Minoru Miki . Iluminación : Masui-
chi Nakanishi. Música: Akitada Matsui . Dirección artística: 
Yoshiji Oguri. Sonido: Tsuneo Sayato, Yunuchi Murota, Eii chi 
Mikura. Efectos especiales: Hichiro Nishi . Inté rpretes: lsuzu 
Yamada (Osen), Daijiró Natsukawa (Sokichi Hato) , Mitsusaburó 
Ramon (Ukiki), Shin Shibata (Kwnazall'a) , Genichi Fujii (Matsu -
da) , Mitsuru Tojo (A madani ), Juni chi Kitamura (Saka zuki 110 
Keishiró), Shizuko Takizawa (Osado ), Sue ltó (abuela de Sokichi), 
Tadashi To rii (A matani), lchiró Yoshizawa (el sacerdote Fu -
boku), Eiji Nakano (profesor de Sokichi), Akitada Matsui (voz del 
comentario). Duración aproximada: 78 min . 
Maria no 0- Yuki (Oyuki, la virgen ) ( 1935) 
Dirección: Ke nji Mi zog uchi . Producción: Daiichi Sagano 
( Kyo to ). Productor: Masa ichi Naga ta. Argumento: Basa-
do e n e l c ue nto "Boule de .mi{" (Bola de sebo) de Gu y de 
Maupassa nt. Guión: T a ts un os uke T a ka shima . Adaptación: 
Mats ut a ró Kawag uc hi . Fotografía: Sh ige to Miki . Ilumina-
ción: T a ts uró Ho rik os hi . Música: Koi c hi T a kag i interpre-
tad a por e l C huo tok i On ga ki Kyo ka i, diri g ido por Ry uh o 
Saka i y Yusa ku Ka ne ma. Montaje: Junki chi lshi g i. Direc-
ción artística: Hi c hiró Nishi , Gonshiró Saitó , Utaka N is hi -
ya ma. Vestuario: S hojiró Kosaza. Sonido: Juni c hi Murot a. 
Efectos especiales: N is hi zu. 1 ntérpretes: 1 s uz u Y a mad a 
(Oyuki }, Komako Hara (Okin} , Da ijiró Na ts ukawa (Shingo 
Asak ura}, Eij i Na ka no ( Kensuke Sadowara} , S hin Shibata 
(Keishiro Yokoi), Yóko Ume mura (Michiko Yokoi), Keij i Oi -
zumi ( Yoemin Kara chi. mercader de arroz}, Kinu e Utagawa 
(Oc hi e Kurachi, hija d el m e rcade r }, Toichiró Neg i s hi 
(Sobee Canda}, Shi zuko T a ki zawa (Osei Canda, su mujer}, 
Yo shi s uke Ko iz umi (C isuke) , T a das hi Torii (e l co ronel). 
Duración aproximada: 78 min. Nota: Film so noro co n 
diá logos. 
Gubijinsó (Las amapolas) ( 19 35) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: Da ii c hi Sagano 
(Kyoto). Productor: Masa ic hi Naga ta. Argumento: Basado 
e n la nove la ho mó nim a de Sose ki Na tsume. Guión: Haru o 
Takayan ag i. Adaptación: Da is uk e lt ó. Fotografía: Min o ru 
Miki . Iluminación: Yos hin os uk e Kitani s hi , Tat s uró Ho-
ri kos hi . Música: Ry uh o S a ka i, Ko ic hi Tagag i . Montaje: 
Tat s uk o Sakane. Dirección artística: Hi c hiró N is hi , Go ró 
Hi samit su, Go nshi ró Sa itó. Vestuario: Daizaburó Nakam ura , 
Soj iró Kosaza. Sonido: Yasumi Mi zog uc hi , Tat suki Murita . 
Efectos especiales: Ry unos uke Takeuchi . Intérpretes: Dai -
jiró Na ts uk awa (Hajim e Mun echika , prom elido de Fuji o), 
lchiró T sukida (Seiw Ono}, Kazuyos hi T akeda (Kingo Kono, 
hermano de Fujio}, C hi yo ko Ok ura (Sayoko}, Ayako N ij o 
(/TOko. hermana de Hajime}, Mats ug u T e raj im a (padre de 
Mun echika}, Toi c hi ró Neg is hi (Asai) , Yó ko Ume mura (ma-
dre de Fujio ), Kunik o Mi ya ke (Fujio Kono}, Yuni chi l wa ta 
(Tomotaka, padre de Sayoko} , Kasuke Ko izum i (propietario 
de terrenos). 
Naniwa Hika 1 Naniwa Ereji (Eleg ía de Naniwa) ( 1936) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: Daiichi Eiga para 
los es tu di os Dai ic hi Saga no ( Kyo to). Productor: Masaic hi 
Naga ta. Argumento: Basado e n e l re la to "Mieko" de Saburó 
Ok ada, pub licado e n e l pe ri ód ico "S hin c hó". Guión: Yo-
shik ata Yoda, Ke nji Mi zoguc hi . Fotografía: Minoru Miki. 
Música: Koic hi Ta kagi . Sonido: Hi sashi Kase, Yasumi Mi -
zog uchi . Intérpretes: lsuzu Yamacla (Ayako}, Sei ichi Take-
gawa (Jun zo. su padre}, Chi yo ko Ok ura (Sachiko, su herma -
na menor}, Shinpac hiró Asaka (Hiroshi, su herman o mayor}, 
Be nke i Shi ga noya (Sonosuke Asai) , Yóko Umem ura (Sumiko, 
su mujer}, Kensaku Hara (Susumu Nishimura}, Shi zuko Taki-
zawa (la portera ), Eitaró Shindó (Yoshizo Fujino}, Kunio Ta-
mura (e l médico}, Ki yo ko Okubo (mujer del médico} , Mit-
suzó T ac hibana (Fwnizaburo Mat sushita}, T a kashi S himura 
(i nsp ecto r Coro Min eg ishi ). Duración aproximada: 66 
min . Nota: Nan iwa es e l anti g uo no mbre de la c iu dad de 
O sa ka. E l títul o japo nés admite los ideog ra mas "Ereji " o 
"Hi ka", ya que e l sentido es e l mi smo. 
Gion no Shimai 1 Gion no Kyódai (Las hermanas de Cion) ( 1936) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: Da ii c hi Saga no 
(Kyo to). Productor: Masa ichi Naga ta. Argumento: Basado 
e n la nove la "El abism o" de A lexa ndr l va novic Kuprin. 
Guión: Yoshikata Yocla , Ke nji Mizog uc hi . Fotografía: Mi-
noru Mik i. Sonido: Hi sashi Kase. Intérpretes: lsuzu Yama-
da (Omocha }, Yóko Ume mura (Umakichi}, Be nkei Shi ga noya 
(Shinbee Furusawa), E it a ró Shindó ( Kudo}, Tai zó Fukami 
(Kimura ), Fumio Oku ra (propietario de la tienda }, Ni miko 
Kawaj ima, Reiko Aoi (Umeryu, la "geisha "}, Kaz uk o Hi sano 
(Oemi Furosa wa, mujer de Shinbee} , Sak urako lwa ma (Oma-
sa Kudo, mujer de Kudo). Duración aproximada: 69 min. , 
según ot ras fuentes: 66 min . Nota: "Kyóda i" es o tra posible 
lectura del ideograma "Shimai". 
Aienkyó (El valle del amor y la tristeza) ( 1937) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi. Producción: Shinkó Kinema 
Oi z umi (Tokio). Productor: Masa ic hi Naga ta. Argumen-
to: Basado e n la novela "Resurrección" de To lsto i. Guión: 
Yos hika ta Yoda, Ke nji Mi zog uchi . Adaptación: Mats utaró 
Kaw ag uc hi . Fotografía: Minoru Miki. Iluminación: Ma-
sao Uc hicl a, Sadao Abe. Música: M izuo Ukaga mi . Te mas de 
jazz: C lub "Romance" de To kio . Montaje: Tazuko Sakane , 
Mits uo Ko ndó. Dirección artística: Hiroshi Mi zut a ni . Co-
reografía: J oe Ohara . Sonido: Aki ra Ancló , Ke ntaró 
Nada. Efectos sonoros: S ho hachiró Kin eya . Intérpretes : 
Fumiko Ya maji (Ofumi ), Seizaburó Kawaz u ( Yoshitaro}, 
Masao Shimizu (Kenkishi}, Haruo Tanaka (Hirose) , Kum eko 
Urabe (madre adoptiva}, Uchiró Suga i (u n cliente), Yut aka 
Mimasu (padre de Kenkishi} , Kaoru Nobe (mujer de Hiro-
se), Kikyoe Aki (madre de Kenkishi), Seii c hi Kat ó (tío de 
Ofum i}, Sonosuke Otomo (de tective), Ke iji Oizumi (marido 
de la madre adop ti va}, Sh ic hi Ok awa (de lin cuente} , Joe 
Ohara (Sa matsu Ryo tok e i). Duración aproximada: 88 
m in . 
Roei no Uta (La canción del campamento) ( 1938) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción: Shinkó Kin e ma 
Oi zumi (T o ki o). Argumento: Basado e n un a ca nc ió n ele 
g ue rra. Guión: S h Gic hi Ha ta mo to. Fotografía: Juni c hiró 
Aoj ima. Música : Senj i ltó. Intérpretes: Seizaburó Kawaz u 
(Hideo}, Fumuko Yamaji (Nobuko} , lc hiró Sugai (padre de 
Hideo), Ak ira Ma ts udaira , Masao Shimizu , Haru o T a naka , 
Yae ko Utagawa, Ko ichi Toribashi. 
Aa Kokyó 1 A a Furusato (La patria) ( 1938) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi. Producción: S hinkó Kin e ma 
Oizumi (T o ki o). Argumento: Hi deo Ko cl e. Guión: Yo -
shik ata Yo cl a. Fotografía: Juni c hiró Aojima. Intérpretes: 
Fumiko Yamaji (Omiyo}, Masao Shi mizu (Kazuo Sakamoto} , 
Seiichi Kat ó (padre de Omiyo) , Seizaburó Kawazu (Shinkichi 
Takino}, lsam u Ya maguchi (Hanada}, Mari Mihato (hija de 
Hanada), Kume ko Urabe, Koi chi To ribashi . 
Zangiku Monogatari (Historia de los crisantemos tardíos) ( 1939) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: S hóc hiku S hi -
mokam o ( Kyo to) . Productor: Nobutaró Shirai . Argumen-
to: Basado en la novela "Sunday Mainichi " de ShófG Mura-
matsu y e n la ada pt ac ió n tea tra l de Sanic hi lwaya. Guión: 
Yoshika ta Yocl a. Adaptación: Mats ut a ró Kawag uc hi . Foto-
grafía: S hi ge to Miki. Iluminación: M a ts ujiró Na ka jima . 
Música: Se nji lt ó, S hiró Fukai. Montaje: Kos hi Kawa h i-
gas hi . Dirección artística: Hiros h i Mi z ut a ni . Vestuario: 
Sei zó Ya mag uc hi , Yos hi za buró Ok umura. Coreografía: 
Kiku zó Otowa. Sonido: Ryui c hi Sh ikit a , Fumi zó Sugimoto. 
Efectos especiales : T a ic hi Shimi zu , S hun Ra ku go. Inves-
tigación hi s tórica: S e i k ichi T e ra k a d o. Intérpretes: 
Shótaró Hanayag i (Kikunosuke Onoe}, Akiko Mori (Otoku }, 
Go njuró Kawa raza ki (Kiku go ro Ono e), Kó ki c hi T a k ada 
(Fukusuke Naka mura} , Ryó taró Kawanami (Eiju Daifu }, 
Nobuko Fu shimi (Onaka, una "ge isha"} , Benkei Shi ganoya 
(Cens hun Anma, ma saj ista Mo tosuke}, Yóko U me mura 
(Osato , mujer de Kikugo ro} , Tamitaró O noe ( Tami zo 
Onoue), Ki sho Hanayag i (Tami zaburo Onoe}, Yoshiaki Ha-
ya nag i (Tamijiro Onoe}, Yo ne ko Modami (Otsu ru , hija de 
C enshun }, Kikuko Ha noaka (E iryu, una "ge isha "}, No ri sa-
buró Aras hi (Nakamura}, Kinnosuke Takama tsu (Mat susuke 
On oe). Duración aproximada: 14 2 min. , seg ún o tras 
fu e ntes : 115 min. 
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Naniwa Onna (La mujer de Naniwa) ( 1940) 
Dirección : Kenji Mizoguchi . Producción: Shoc hi ku Shi-
mokamo ( Kyoto) . Ar gumento : inspirado en la vida y el 
arte de Danpei Toyozawa. G uión : Yoshikata Yoda. Foto-
gra fía : Shigeto Miki . M úsica : Senji lto. Dirección artís ti-
ca: Hi roshi Mizu tani. Intérpretes: Kotaro Bando (Danpei 
Toyozawa), Kin uyo Tanaka (Ochika ), Sh inpach iro Asaka 
(Koshiji Daifu) , Ryotaro Kawanami (Osumi Daifu) , Yoko 
Umem ura (Otaka) , Kokichi T akada (Fumikichi), Yos hiko 
Nakamura (Okuni), Soroku Kazama (Sayuri Daifu). 
Geido Ichida i Otoko (La vida de un actor) ( 1941 ) 
Dir ección : Kenji Mizoguchi . Producción: Shochiku Shi-
mokamo (Kyoto) . Ar gumento : inspirado en la vida de Gan-
jiro Nakamura. G uión : Yoshikata Yoda. Adaptación: Mat-
sutaro Kawaguchi . Fotogr a fí a : Kohei Sug iyama. M ú sica: 
Senji lto. Intérpretes: Senjaku Nakamura (Tamataró-Ganji -
ró Nakamura), Yoshiko Nakamura (Onami) , Minosuke Ban-
do (Kaku zó Nakamura -Ganjaku) , Yoko Umemura (Otae), 
Kich isaburo Arashi (Enjaku San eka wa ), Kokichi Takada, 
Komako Hara , Naru toshi Hayashi, Se izaburo Kawazu. Nota: 
Senjaku Nakamura era e l hijo de l personaje interpretado. 
Genr oku Chílshingura 1 - 11 (La venganza de los cuarenta y 
siete samurais) ( 1941-42) 
Dirección : Kenji Mizoguchi . Producción : Koa Eiga (Kyo-
to) 1 Shochiku (Kyoto). Productor : Nobutaro Shirai. Argu-
mento: drama de Seika Mayama , basado en los acontec i-
mientos de 1703. G uión : Kenichi ro Hara, Yoshikata Yoda. 
Fotografía: Kohei Sugiyama . Iluminación : Suejiero Naka-
jima, Masao Miwa, Mun es uke Nakajima. Música: Shiro 
Fukai. Interpretada por Kokyokugaku-dan Shin, dirigida por 
Kazuo Yamada. Mon taje: Taka ta Ruji . Dirección a rtís ti-
ca: Hiroshi Mizutani , Kane to Shindo. Ves tu a rio : Ryu zii 
Kawada, Ki saburo Okamura. Sonido: Hidekata Sasaki , Fumi-
zo Sugimoto , Koichi T ashiro. Asesor lingüís t ico : Taizo 
Ehara . Aseso r es his t ó ricos : Kas une Ka ino so , T s ut o mo 
Ema, Sadajiro Utumi. Intérpretes: Chojuro Kawarazaki (Ku -
ranosuke Oishi), Yosh izaburo Arashi (Takuminokami Asa-
no), Kanemon Nakamura (Sukeemon Tomimori ), Utaemon 
lchikawa (Tsunatoyo Tokugawa) , Mitsuko Miura (Yosenin ), 
Seizaburo Kawazu (Etchumori Hosoka wa) , Tsuruzo Nakamu-
ra (Denuemom Horiuchi) , Kunitaro Kawarazaki (Juro zae-
mon l sogai), Mieko Takamin e (Omin o), l sa mu Ko sag i 
(Denpachiró), Shizue Yamagishi (Oriku Oishi, mujer de Ku -
ranosuke) , Sensho lchikawa (Matsunojo Oishi, hija de Kura-
nosuke) , Umenosuke Nakamura ( Yoshichivo Oishi, hijo de 
Kuranosuke), Yasuko Mitsui (Okura Oishi, hija de Kuran o-
suke), Yoko Umemura (Tsubone, la se1iora Toda), Fumiko 
Yam aji (A kiyo, c riada de la fa milia Asano). Duració n 
a proxima d a: primera parte : 111 min ., segunda parte: 106 
min. ; otras fuentes: 100 min y 112 min . respec ti vamente; y 
111 min . y 108 min. respectivamente. 
Danj ílro Sanda i (Los tres Danjuro) ( 1944) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . P r oducción: Shochiku (Kyo-
to). A r gum e nto: Naozo Kagaya ma . G ui ón: Matsutaro 
Kawaguchi . Fotog r a fía : Shi ge to Miki . M ú sica : Akatsuki 
l ro ki . Inté rpre t es : Kinuy o Tanaka (Oka no) , Gonjuro 
Kawarazaki (Ebizó), Toshiko lzuka (Otame) , Kotaro Bando. 
M iyamoto M usashi (La leyenda de Mu sashi ) ( 1944) 
Dirección : Kenji Mizoguchi . Producción: Shochiku (Kyo-
to) . Ar gumento: Kan Ki kuc hi. G uión: Matsuta ro Kawag u-
chi. Fotografía : Shigeto Mik i. Aseso r a rtes marcial es: 
Hiromase Kono. Intérpretes: Chojílro Kawarazaki (Musashi 
Miyamoto) , Kinuyo Tanaka (Shinobu Nonomiya), Kanemon 
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Nakamura (Kojiró Sasaki), Yoshi guro Kijima (Genichiró No-
nomiya). Duración a proxima da: 53 min . 
Meito Bijoma ru (La espada Bijomaru ) ( 1945) 
Dirección : Kenji Mizoguchi . P roducción : Shoc hiku ( Kyo-
to). Ar gumento: Basado en un re lato de Masamune To tsu-
ya , cé lebre artesano de Edo. G uión : Matsutaró Kawaguchi. 
Fo t ogr a fía: Sh igeto Mik i, Haru o Tak e no . In ves tigación 
a rtís tica: Ka sune Kainosho. Inté rpre t es: lsuzu Yamada 
(Sasae Onoda ), lchijiro Oya (Saemon Onoda) , Eijiró Yanag i 
(Kiyohide Yamatonokami), Kan Ishii (Kiyorsugu). Duración 
a proxima d a: 66 min . 
Hisshoka (Canto de victoria) ( 1945) 
Dirección : Kenji Mi zoguchi , Masahiro Makino, Hiroshi Shi-
mizu , Tomotaka Ta saka . Producc ió n: Shóchiku ( Kyo to) 
(Tokio y Ofuna) . Argumento: Basado en una novela de Kei 
Moriyama. G uión : Matsuo Kishi , Hiroshi Shim izu. Ada pta-
ción: Tomotaka Tasaka. Fotografía: Shigeto Miki , Haruo 
Takeno, Koic hi Yukiya ma, Saito Tsuyoshi. Intérpretes : ac-
tores de la Shochiku. Nota : Pelícu la de encargo del Ministe-
ri o de Información. El títul o s ignifi ca lite ra lmente: "Call/o 
que profetiza una victoria a toda costa". 
J osei no Shori (La victoria de las muj eres) ( 1946) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi. P rodu cción : Shochiku Ofuna 
(T okio) . Producto r : Sennosuke Tsukimori. G ui ón : Kógo 
Noda, Kaneto Shindo. Fotografía : Toshio Ogata. Ilumina-
ción : Masao Kato . M úsica: Kyoka Asai . Montaj e: Yoshiko 
Su g ihara . Dirección artística: lsa mu Motogi . Ves tua rio: 
Rokusaburo Saito. Inté rpretes: Kinu yo Tanaka (Hiroko Ho-
sokawa) , Mi chiko Kuwano (M ichiko, la hermana mayor) , 
Mitsuko Miura (Moto Asaku ra) , Shin Tokudaiji (Yamaoka) , 
Akiro Kazami (lshida Tokie, compmlero de Hiroko) , Katsuhi -
ra Matsumoto (Shuichiró Kono) , Toyoko Takahashi (madre 
de Hiroko), Shinyo Nara (jue: ), Eiko Uch imura (Yuk iko, her-
mana pequeña de Kono) , Kinuko Wakamizu (Tomi, madre de 
Kono) , Yoko Benizawa (Hisa, madre de Moto), Toshinosuke 
Nagao (e l sustituto procurado r Mi zushima). Duració n 
a proximada : 84 min. ; según otras fuentes: 80 min. 
Uta ma r o o Meguru Gonin no O nna (Cinco mujeres alretle-
dor de Utamaro) (1946) 
Di rección: Kenji Mi zoguchi . P r oducción : Shóchiku (Kyo-
to). A r gumento: Kanji Kunieda . G u ión : Yos hik ata Yoda. 
Fo togr afía : Shigeto Miki . Música: Hi sa to Osawa, Tamezo 
Moc hi zuchi . Montaje: Shintaro Mi yamoto. Di r ecc ión a r -
tís tica : Isamu Motoki . Sonid o: Hi sas hi Kase. In vesti ga-
ción his t ó rica: Kusune Ka inos ho . Intérpretes: Minos uk e 
Bando (Utamaro), Kinu yo T anaka (Okita ), Kótaró Bando 
(Se inosuke) , Tosh iko l izuk a (Takasode) , Hiroko Kawasak i 
(Oran ), Eiko Ohara ( Yukie Kano), Shótaró Nakamura (Sho-
zaburó), Kyoko Kusojima (Oman ), Kiniko Shiratao (Oshin), 
Kinnosuke Hayama (Kyoden Santo) , Masao Hori (lkku Jip -
pensha) , Minpe i Tomimoto (Tak ema ró Kitagawa), To mita-
ro Onoe (Suomori Matsuda ira), Tsukie Matsu ura (Ohan), 
Kome i Minami (Hagan Kano). Durac ión ap r oxima d a: 74 
min.; según otras fuentes: 93 ó 95 min. 
J oyíl Sumako no Koi (El amor de la actriz Sumako) ( 1947) 
Dirección: Kenji Mizoguchi. Producción : Shochiku (Kyo-
to). Producto r: Hisao ltoya. Ar gumen to: Obra "Karumen 
Yukino " de Hideo Nagata, basado en hechos rea les. G uión: 
Yoshikata Yoda. Fotogr a fía: Shigeto Miki . Iluminac ión: 
Tsuruzo Nishikawa. M úsica: Hisato Osawa. Montaj e: Shin-
taro Miyamoto . Dirección a r tís tica: Isa mu Motoki . Ves-
tuario: Kotaró Kató. Sonido: Kaname Hash imoto. Aseso-
res teatrales : Eitaró Ozawa, Koreya Senda . Asesor histó-
rico: Seiichi Kató . Asesor costumbres de la época : Ku-
sune Kainosho. Intérpretes: Kinu yo Tanaka (Sumako Mat -
suo) , So Ya ma mura (Hogetsu Sh imamura) , Kiku e Mori 
(l chiko Shimamura ), Kyoko Asag iri (Haruko Shimamura) , 
Chieko Hi gashiyama (Seki Shimamura) , Ei taró Ozawa (Ki-
chizó Nakamura ), Teruko Ki shi (Sen Tsubouchi ), Koreya 
Senda (Masano ri Takeda ), Eij iro Hi gas hin o (Shoyo Tsu -
bouchi) , Tomo Naga i (Hideo Osada) , S ug isaku Aoyama 
(Shunsho Dohi) , Zeya Chida, Shin Tokudaiji , Hisao Kokubo-
ta, Saek o Watanabe (Kimiko), Hideo Saeki (Te tteki Togi), 
Misuaki Minami (Sakusui Kanedo) , Jun Kuroi (Eijiró Mori). 
Duración aproximada: 96 min. Premios: Premio del Re-
fe rendum Ci nematográfico "Mai ni chi " 1947 : Mejor Actriz 
para Kinu yo Tanaka, por éste y por otros dos filmes. Otra 
versión : "Joya " de Teinosuke Kinugasa, 1947. 
Yoru no Onnatachi (Mujeres de la noche) ( 1948) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción: Shóchiku (Kyo-
to). Productor: Mitsushi o Shimizu . Argumento : Basado en 
la novela "Josei Matsuri " de Eij iró Kusaka. Guión: Yoshika-
ta Yoda. Fotografía: Kóhei Sugiyama. Iluminación: Kenji 
Tanaka. Música: Hi sato Osawa. Montaje: Tazuko Sakane. 
Dirección artística: Hi ros hi Mi zut ani . Vestuario: Tsum a 
akamura. Sonido: Taró Takahas hi . Intérpretes : Kinu yo 
Tanaka (Fusako), Sanae Takasugi (Natsuko) , Tomie Tsuno-
da (Kumiho Owada), Mitsuo Nagata (Kenzó Kuriyama) , Ku-
meko Urabe (a lcahueta) , Eisako Maki (policía) , Tamihira 
Tomimoto (Kóji Owada) , Mi tsugu Fujii , Sadako Sawamura 
(Tokuko Owada), Ke nzó Tanaka (Shuichi Hi rara) , Kiku e 
Mori (vendedor), Hiroshi Aoyama (Kiyoshi Ka wakita) , Ka-
zuko Okada (portera) , Kój u Murata (médico del hospital de 
Nanba) , Aizó Tamashima (director del In stituto Senriyama) , 
Kani shi Kató (primer inspector de policía), Hideo Kató (se-
gundo inspector de policía) . Duración aproximada: 75 
min . Premios: Prem io de l Refere ndum C ine matog ráfico 
"Mainichi " 1948: Mejor Actriz: Kinu yo Tanaka, en éste y en 
otro fi lm . 
Waga Koi wa Moenu (La llama de mi amor) ( 1949) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción: Shóchiku (Kyo-
to) . Productores : Hi sao ltoya, Ki yos hi Shim azu. Argu-
mento : Obra de Kogo Nada, basado e n la autobiografía 
"Warawa no Hanshongai" de Hi de ko Kageyama. Guión: 
Yoshikata Yoda, Kaneto Shindó. Fotografía: Kóhei Sugiya-
ma, Tomotaró Nashiki . Iluminación: Shigeo Terada, Mino-
ru Yoshi kawa. Música: Senj i ltó. Canciones: "Waga Koi wa 
Moenu " de Gento Uheara y Kikutaró Takahas hi interpretada 
por Ken Tsumura, "Ai no Tomoshibi " de Senji ltó y Matsu-
mura Mata ichi interpretada por Takako Sayomi ya. Direc-
ción artística: Hiroshi Mizutani , Dai Arakawa, Junichiró 
Osumi. Vestuario: Tsuma Nakamura .' Sonido: Taró Taka-
hashi, Ta keo Kawak ita. In vestigación his tórica : Sunao 
Ka i. Inté rpretes: Kinu yo Tanaka (Eiko Hirayama ), Mit-
suk o Mit o (Chiyo), Eitaró Ozawa (Ryuzó Hayase) , Ichi ró 
Sugai (Kentaró Omoi), Sadako Sawamura (Omosa, la prisio-
nera) , Kuni ko Mi yake (Toshiko Kishida, la feminista), Zeya 
Chida (Taisuche Iragaki, fundado r del partido "Jiytltó "), Eiji-
ró Tono (Hirobumi l tó ), Kappe i Mat sumoto (Kusuo Arai, 
empleado del "JiyOtó "), Mitsuo Nagata (Okajima, empleada 
del "JiyOtó'') , Masao Shimizu (Takeshi Sakazaki) , Hiroshi Ao-
yama (lkeda , es tudiante) , Shinobu Araki (Kaku Hirayama, 
padre de Eiko) , lkuko Hirano (madre de Eiko) , Mitsuaki 
Minami (Taka shige Kanda, director de la prisión). Dura-
ción aproximada: 84 min . 
Yuki Fujin Ezu (El dest ino de la seíiora Yuki) ( 1950) 
Dirección : Ke nji Mi zog uchi. Producción : Shintóhó (To-
kio) 1 Takim ura Prod uctions. Productor: Kazuo Takimura. 
Supervisión de producción: Ryohe i Arai. Arg umento : 
Basado en la novela del mismo título de Seiichi Funabashi , 
publicada en la revista "Shosetsu Shin chó". G uión: Yos-
hikata Yoda, Kazuró Funabashi . Fotografía: Jóji Obara. Ilu-
minación: Ko Fujimura. Música: Fu mio Hayasaka . Mon-
taje: Toshi o Gotó . Montaj e fotográfi co: Shiró Tinba. Di-
rección artística: Hiros hi Mi zut an i. Sonido : Masa kazu 
Kamiya. Asesor artístico: Ku sune Kainosho . Intérpretes: 
Mi chi yo Kog ure ( Yuki Shinano) , Yos hiko Ku ga (Kamat o 
Abe, la camarera ), Ken Uehara (Masaya Kikunaka ), Eijiró 
Yanag i (Naoyuki Shinano, marido de Yuki ), Haruya Kató 
(Sei ta ró) , Yuriko Hamada (Ayako) , Kume ko Urabe (Sen) , 
Sh izue Natsukawa (Osumi), Só Yamamura (Tachioka ), Sato-
shi Komori , Rei lshikawa (empleados del restaurante "sushi'' 
en la localidad de Utsubokan), Ichiró Sawai (mozo) , Shiró 
Mizuki (chóf er), Haruo Tanaka. Duración aproximada: 88 
min . (según o tras fuente s: 86 min .). Premios: Premio del 
Referendum Ci nematográfico 1950 : Masakazu Kami ya por 
el sonido de éste y de otro fi lm. 
Oyfi-sama (Seiio rita Oyu) ( 1951) 
Dirección: Kenji Mi zoguchi . Producción : Daie i (Kyo to). 
Productor: Masaichi Nagata. Supervisor de producción : 
Matsutaró Kawaguchi . Argumento: Basado en la nove la 
"Ashikari " de Juchiró Tanizaki. Guión: Yoshikata Yoda. Fo-
tografía: Kazuo Mi yagawa. Iluminación: Kenichi Okamo-
to. Música: Fumi o Hayasaka. Mú s ica "Nó": Shog in Ha-
giwara. Montaje : Mit suzó Miya ta . Dirección artística: 
Hiroshi Mizutani . Vestuario: Shima Yoshi zane. Coreogra-
fía: Mutsumei Shigeto . Sonido: lwao Otani. Efectos foto-
gráficos especiales: Teizó Matsumura . Intérpretes: Ki -
nuyo Tanaka (Oyu Kayukawa) , Nobuko Otawa (Oshizu Ka -
yukawa ), Yuji Hori (Shinn osuke) , Ki yo to Hi rai (Osumi) , 
Reiko Kongo (Otsugi Kayukawa) , Eijiro Yanag i (Eitaró), Ei-
taró Shindó (Kusaemon), Shózo Nanbu (e l méd ico) , Kanae 
Kobayashi (ama de cría 1 la abuela), Fumi hiko Yokoyama, 
Jun Fujikawa, Sój i Shibata (empleados) , Kubara (mozo) , 
Ayuko fuj iyo (camarera) , Midori Komatsu (camarera del 
albergue) , Sachiko Soma (maestro de "Ikebana "), Sumao 
lshih ara (e l sacerdote). Duración aproximada: 95 min .; 
según otras fuentes: 90 min. 
Musashi no Fujin (La dama de Mu sashino) ( 195 1) 
Dirección: Kenji Mi zog uchi . Producción : Tóhó (Toki o). 
Productor: Hideo Kói. Argumento: Basado en una novela 
de Sh óhe i Ooka. Guión: Yoshik ata Yoda . Adaptación : 
Tsuneari Fukuda. Fotografía: Masao Tamai. Iluminación: 
Tsuru zó Ni shik awa. Música : Fumi o Hayasaka . Montaje: 
Ryóji Bando. Dirección artística: Takas hi Matsuyama. So-
nido: Shóji Kageyama. Intérpretes: Kinu yo Tanaka (Mi-
chiko Akiyama), Masayuki Mori (Tadao Akiyama) , So Ya-
mamura (Eiji Ono ), Yukiko Todoroki (Tomiko Ono), Mi -
nako Nakamura (Yukiko Ono) , Akihiko Kataoka (Tsutomu 
Miyaji), Eitaró Shindó (Sh in zaburó Miyaji ), Ki yo ko Hirai 
(Tamiko Miyaji) , Satoshi Nishida (Narita), Toyoji Shiosawa 
(Harue Na rita), Re iko Otani (Takako Sasa moto), Yas uzó 
Fukami (Tonwzuka). Duración aproximada: 92 min .; se-
gún o tras fuentes : 87 min . Nota : Otro título en castellano 
(en su pase en Filmoteca Españo la e n 1980) : La se1iora 
Musashino. 
Saikaku Ichidai Onna (Vida de una muje r ga lante según 
Sa ikaku 1 La vida de Oharu, mujer ga lante) ( 1 952) 
Dirección: Ke nji Mi zog uchi. Producción: Kó i Produc-
ti ons - Sh intóhó (Tokio). Productor: Hideo Koi. Argu-
mento : Basado en la nove la "Koshoku lchida i Onna" de 
Saikaku Jhara. · Guión: Yoshikata Yoda. Fotografía: Yoshi-
mi Hi rano. B/N. Iluminación: Kó Fujimura. Música: lchiro 
Saito. Montaje : Toshio Gotó. Dirección artística: Hi roshi 
Mizutani . Sonido: Miwa Kamiya. Intérpretes : Kinu yo Ta-
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naka (Oha ru Ok11i ), Toshi ro Mifune (Ka/SIII IOS II ke), Masao 
Shimi zu (Kik11oji), lchir6 Suga i (Shinsaemon, padre de Oha-
ru ), Ts uk ue Ma tsuura ( Tomo) , Kiyo ko T suj i (Nakayako), 
T oshi a ki C h ikae (Na ri kala Ma1.wda ira) , Hi sa ko Yama ne 
(muje r de Ma1mdai ra) , Yuriko Hamada (Okyoku Yoshioka), 
Kyoko Kusaj im a (Sodegaki), Noriko Chi ishi (Sakurai), Ha-
ru yo lch ikawa (lwabushi), Eit a r6 Shin d6 (Kahee Sasaya) , 
Sadako Sawamura (Owasa), Hiroshi Oizumi (F11miyoshi, em-
pleado de Sasaya), Masao Mi shi ma ( Ta isabu r o H ishiya). 
Estudi os: H i ra ka ta. Durac ió n aprox im a d a : 14 8 m in . 
(otras fue ntes : 133 ó 137 min .). Premios: M ostra de Vene-
cia 1952: León de Pl ata. Premio de l Refe rendu m Cinemato-
grafi co "Mainichi " 1952: lchi ro Saito: Mejor Música. 
Uge tsu Monoga ta ri (H islorias de la luna pálida de agoslo 1 
C11en1os de la l11na pálida después de la lluvia) ( 1 953) 
Di recc ió n : Kenji Mi zoguchi . Produ cció n : Daie i ( Kyo to). 
Produc tor: Masa ich i Naga ta. Argumento: Basado e n los 
c ue nt os de A kin ar i Ueda. G uió n: Ma tsuta r6 Kawaguc hi , 
Yos h ikata Yoda. Fotogr a fía : Kazu o M iyagawa. Ilumin a -
c ió n: Ke ni chi Okamo to. M ú sica : Fumi o Hayasa ka , lchiro 
Sait6. Montaj e: Mit suj i M iya ta. Dirección art ís ti ca : Hiro-
saku lt6 . Ves tua rio : Yoshimi Shima. Sonido: lwao Otani . 
Intérpre tes : Machi ko Kyo (Wakasa), Masay uki Ma ri (Gen-
j ll ro), Kinu yo Tanaka (Miyagi), Sakae Ozawa (Tobei), Mit-
suko Mito (Ohama), Kikue Ma ri (Ukon , nodriza de Waka-
sa), Ryos uke Kagawa Uefe del pueblo) , Ki chij ir6 Ueda (ven-
dedor de k imonos), S ug isak u Aoya ma (sa cerdo1e), Syoz6 
Na nbu (sace rdole "Shin /8 "), Mit sas ibur6 Ramo n Uefe de l 
grupo Niwa) , lchi sab ur6 Sawam ura (Genichi, hijo de Gen-
j llro) . Duración aproxima da: 97 min . P rem ios : Mostra de 
Venec ia 1953: León de Plata y premio de la Criti ca It aliana; 
Pre mio de l Re fe rendum Cinema tog ra fico "Mainichi ": Hiro-
saku lt6 po r Jos decorados por éste y otro film . Igual premio 
para lwao Otani po r e l sonido. Reconoci mie nto Artísti co de l 
Mini steri o de Ed ucación a Kazuo Mi yagawa por la fotografía. 
Nota: Según Yoshikata Yoda en el guión se ut ilizó e l cuento 
de Maupassant "La déco ra/ion ". 
G ion Bayashi (Los músicos de Gion) ( 1 953) 
Direcció n: Ke nj i Mi zog uc hi . Produ cció n : Da ie ( Kyo to). 
Produc tor: Masa ichi Naga ta. A r g ume nto: Basado e n un 
re la to de Matsut a r6 Kawag uchi . G uió n : Yosh ika ta Yo da. 
Ada ptació n : Malsutar6 Kawag uchi . Fotogr a fía : Kaz uo Mi -
yagawa. Ilumin a ció n: Keni chi O ka mo to. Música : lch ir6 
Sait6. Mús ica trad ic io na l: Take mi chi Mochi zuki. M ontaje : 
M it suz6 M iya ta. Di recc ió n artís ti ca: Kazuyos hi Ko ike, 
lc hi z6 Kajit a ni . Ves tu ar io : Yos h iko Ku rosawa. Sonid o: 
Jwao Ota ni . T rucos: Akino ri Kobayashi . Fondos: Seizabur6 
Og ura. Int é rpre t es: Mi c hi yo Kog ure (Miyo ko), A ya ko 
Wakao (E iko / M iyoe) , Seizabur6 Kawa zu ( K11 suda), Eitar6 
Shind6 (Sawamo/0, padre de Eiko) , lchi r6 Suga i (Saek i ), 
Haruo Ta naka (Ogawa), Kanj i Yoshi ba ( Kanzak i ) , Sumao 
lshiura (Kokichi) , Sabu r6 Da te (lmanishi), C hi eko Nani wa 
(Okimi) , Ki kue Ma ri (ge isha inslruclo ra), Mido ri Ko matsu 
(O ume) , Emiko Yanag i (Kaname). Duració n a proximada: 
85 min . 
Sansho Dayfi (El i lllendenle Sansho) ( 1 954) 
Direcció n : Kenji Mi zog uc hi . P roducció n: Da ie i (Kyo to). 
Produc to r : Naga ta Masaichi . A r gumento: Basado e n un a 
famosa leyenda publicada en la revista "Chuo K6ron", a par-
ti r de una novela de Oga i Ma ri . G uió n : Fuj i Yahiro, Yo-
shika ta Yoda. Fotogr a fía: Kazuo M iyagawa. Iluminación: 
Kenichi Okamoto. M úsica: Fumi o Hayasaka. Música trad i-
cio nal: Kane ichi Odera, Tamez6 Mochizuki . Direcc ión musi-
ca l: Ki sa ku Mi zoguc hi. Montaj e : Mi tsuz6 Mi ya ta. Direc-
ción art ís tica: Hi rosaku ltó, Shozabur6 Nakaj im a. Vestua-
rio: Yoshi o Ue no , Shimi Yos himi . So nido : lwao Ota ni . 
T rucos : Ak ino ri Kobayashi . Asesor pa r a los comba tes : 
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Sh6he i Mi ya uchi . Asesor d e a r q uitec tura a nti gua: G ii chi 
Fuji wa ra. Inté rpretes : Kinu yo Ta naka (Tamak i 1 "Nakagi-
mi "), Yoshiaki Hanayag i (Z11shio 1 "MIII.'It ") , Kyoko Kagawa 
(A nj 11 1 "Shinobu"), Masao Shimizu (Masa 11ji. gobem ador de 
Ta i ro), Ei ta r6 Shin d6 (Sans ho Davíi), Ak it ake Kawa no 
( Ta ro) , Ry6s uke Kagawa (K111n o1ak e), Ke n M it suda (FII-
j iwara no M ilm zane, p r imer minis l ro), Shózo Na nbu (Taira 
no M asamo/0) , C hi eko Na n iwa (Uba[(lke) , Bont a r6 Mi ake 
( Yoshi lsugu), Sabur6 Date (Kanahira) , Sachiko Soma (Suga -
no), lchiró Suga i (J io), Ki mik o Tac hi ba na (Nam ij i ), Kanji 
Kos hi ba ( K11ranosuke Kolo). Durac ió n a p rox im a d a: 88 
m in . (segú n o tras fue ntes: 125 m in.). P remios : M os tra de 
Venec ia 1954: León de Plata. 
Uwasa no O nna (La muje r crucificada 1 Una 111 11¡er de la q11 e 
se habla) ( 1 954) 
Direcció n : Kenj i Mizog uc h i. Prod u cció n : Daie ( Kyo to). 
P rodu c t o r: Masa ichi aga ta. A r g um ent o y g ui ó n: Yo-
shikata Yoda, Masas hi ge Na ru sawa. Fotog ra fía: Kazuo Mi -
yagawa. Iluminación : Kenichi Oka moto. M úsica : Tos hir6 
May uzu mi . Mú sica "N6": Kurozae mo n Ka taya ma. Montaj e: 
Kanj i S ugawa ra. Di recc ió n a rt ís ti ca: Hiros h i M izut an i. 
Vest ua rio: Yoshi e Ue no , Ayako Hasegawa. So nido: lwao 
Otani. Efec tos es pec ia les : Kyoic hir6 Ya mamoto. T ru cos : 
Masa nori Kobayas hi . Da nza ka mogawa: Yukihime Haru sa-
me y e l "Kyoto Cente r Mac hi Ge isha G ro up". Inté rpretes : 
Kinu yo Ta naka (H a l .l'llko Umabich i) , T o moe mo n O ta ni 
(Kenji Ma1oba) , Yoshi ko Kuga ( Yukiko Umabichi) , Bo nta r6 
M iake (Kobayashi), C hieko Na ni wa (O.wki ). Eit a r6 Shind6 
( Yas11ich i Harada), Ha ru o Tanaka (Kawa 1no1o), Hi sao 
Toake (Ya mada) , Michi ko A i (Tose i Daiji1), Sac hiko Mine 
(Chiyo) , Teru ko Daimi (Ono11 e Da!fil) , Teruko Kusugi ( Ta-
makolo Daijú), Kim iko Tabichana (Us 11g11mo Daijil) , Te ru-
yo Hasegawa (K irasagi Dai(11 ), Keiko Koianag i (Bislw Dai-
f u), Kan Ueda (Takeshiw) , Sabur6 Date (Naka11chi). Du ra-
ción a p rox imad a: 84 min . 
C hika m a tsu Monogata ri (Los a1nan1es cruc!ficados) ( 1954) 
Dirección: Ke nji Mizog uc hi . P rodu cción : Da ic i ( Kyo to) . 
Produc tor : Masa ichi Naga ta. Argum e nt o: Basado e n la 
o bra "Daikyoji Sek irek i " de M o nzac mo n C hi ka ma ts u. 
G uió n : Yos hi ka la Yoda. Ad a ptac ió n: Matsut a r6 Kawag u-
chi . Fotografía : Kaz uo Mi yagawa. B/N. Il um inación : Ke-
nichi Okamo to. Música : Fumi o Hayasa ka. Música tradi c io-
na l: Tamezo Mochi zuk i, Eij iro Toyosawa . Mo ntaje: Kanj i 
Sugawa ra. Direcció n ar t ís ti ca : Hiros hi Mi zuta ni . Ves tu a-
rio : atsu ll6 Sonido: lwao Otani . Inté r pretes: Kazuo Ha-
segawa (Mo hei) , Kyoko Kagawa (Osa n), E it a r6 Shin d6 
(lshu111 ), Sa kae Ozawa (Snkee 111 on ) , Yoko Min amida (010 -
ma) , Haru o Ta nak a (D ok i ) , C hi e ko Na ni wa (Oko), lchir6 
Suga i (G enbee) , Tatsuya lshi g uro (/san ), Hiros h i Mi zun o 
(Kur oki) , Hi sao Toa ke (Ma r i nokoj i ), Kaz uyos hi T amaok i 
(Jushi ro Umegak) , Kimi ko Tac h ibana (U111 e111 a /s11 Akalllal-
su), Keiko Koyanag i (Okaya), Sayoko akaga mi (Osono). 
Duració n a prox im ad a : 102 min . Premios : Pre mi o a l Re-
conoc im iento Artísti co de l Mini ste rio de Ed ucac ión a Mi zo-
g uchi por este film y por toda su obra. Premio de Plata por e l 
Refe re ndum C inematog rá fi co de la c iudad de To ki o 1955 . 
C ima Azu l de la Asoc iac ión de Pe ri od istas C inematográficos 
de Tokio 1955. 
Yokihi (La emperalriz Yang Kwei -Fei) ( 1 954) 
Direcció n : Ke nji Mi zoguchi . Producción : Daie i ( Kyo to) 1 
Shaw Brothers (Hong Kong). A rgumento: Basado en e l poe-
ma "Ch 'ang H en Ko " de Pa i Lo T ' ien. G uió n: T'as Ch ' in , 
Matsutaró Kawaguchi , Yoshikata Yoda, Masashige Na rusawa. 
F otogr a fía: K6he i Sug iya ma. Colo r. Iluminac ió n : Yuk ika-
zu Kubo¡a. M úsica : Fumi o Hayasaka. Di rección a rtís tica : 
Hiroshi Mi zut an i. Sonido : Kun io Has h imolo. Consultor de 
colo r: Tatsuy uki Yokota. Consultor hi stór ico: Lu Shih -ho u. 
Intérpretes: Mac hiko Kyo ( Ya ng K wei-Fei ), Masayuki 
Mo ri (emperador Hsuan Tsun g), Só Ya ma mura (genera l 
An L11 -Shan ), Sakae Ozawa ( Yang K11 o-Chung), lsao Ya-
magata (Yang Hsien ), Yóko Minamida (Hun g-T'ao), obo-
ru Kirit ac hi (Ts 'ui-hua ), C hi e ko Murata (Lu Hu a) , Mi-
chiko Ai (Hun g- lwa ), Eitaró Shindó (Kao Li-hsi), Tatsuya 
ls hi g uro ( Li Lin -jú, prim e r mini sTro), Bo ntaró Miake 
(Ch 'en H.l'llan- li ), Ha ruko Sugimura (p rin cesa Yen-eh 'un ), 
Osamu Ma ru ya ma ( Li K11 e i -nien), Sachiko Murase 
(Ch 'e ng- kwei). Duración aproximada: 98 m in . (según 
o tra s fue ntes: 85 ó 9 1 min .). Premios: Pre mio Espec ia l 
de l Re fe re ndum C ine matográ fi co "Ma ini ch i" a Fumio Ha-
yasa ka por la música de este fi lm y e l conjunto de su acti-
vidad . Premio de l mi smo Refe re nclum a la mejo r produc-
c ión e n co lor. 
Shin Heikc Monogatari (HisToria del clan de los Ta ira 1 El 
héroe sacrílego) ( 1955) 
Dirección: Ke nji Mi zog uc hi . Producción: Daie i ( Kyoto). 
Productor: Masa ich i Nagata. Argumento: Basado e n la 
nove la de Eiji Yoshikawa, inspirado e n e l re lato de l s ig lo 
XIII "Heike monogawri (RelaTo de Heike)". Guión: Yo-
shikat a Yoda , Masas hige Narusawa , Kyfiichi Tsuji. Foto-
grafía: Kaz uo Mi yagawa. Color. Consultor ele co lo r: Mit-
suzo Wada. Música: Fumi o Hayasaka , Masaru Sa to . Di-
rección artística: Hiros hi Mizutani. Intérpretes: Ra izo 
lc hikawa (Taira no Kiyom ori), Yos hi ko Ku ga ( Tokiko), 
Na rut oshi Hayas hi (Tokiwda). Michiyo Kog ure ( Yasuko), 
lc hijiro Oya ( Taira no Tada mori ), E it a ró Shindó 
(Bankoku) , lchiro Suga i (c(llpimero), Zeya Chida (Sadaij in 
Yo rin aga), Eiji ró Yanag i (emperador Shirakcnva), Tatsuya 
lshi g uro ( Fuji wara no Tok in obu), Mit s usa buró Ram o n 
(Ryokan) , Kunitaro Sawa mura (Kafu ), Akitake Ko no (Hei-
roka), Shunj i Natsume (emperador Toba) , Tamao Naka-
mura (Shigeko) . Duración aproximada: 108 m in . (según 
otras fuentes: 103 min. ). 
Akasen Chitai (La calle de la vergüenza) ( 1956) 
Dirección: Ke nji Mi zoguc hi . Producción: Daie i ( Kyo-
to). Productor: M asa ic hi Naga ta. Argumento: Basado 
e n la nove la "Susaki n o onn a" el e Yoshiko Shibaki. 
Guión: Masas hi ge a ru sawa. Fotografía: Kazuo Mi ya-
gawa. Iluminación: Yuki o It ó. Música: Toshiro May u-
z umi . Montaje: Ka nji Su gawa ra. Dirección artística: 
Hiros hi Mi z ut ani . Vestuario: T s ug uo Toge. Sonido: 
Mit z uo Hasegawa. Intérpretes: Mac hiko Kyo (Mickey), 
Ayako Wakao ( Ya sumi) , Aiko Mimas u ( Yum eko), Michi -
yo Kog ure ( Hanae) , Kum eko Urabe (Ow n e), Yas uk o 
Kawa kami (S hi zuko), Hiroko Mac hicl a ( Yo ri e), E it aró 
Shindó (Kura zo Taya), Sadako Sawamura (Tawtko Taya. 
su mujer), To ranosuke Ogawa (padre de Mickey) , Bo nta-
ro Mi ake (g uarda nocTurn o) , Da is uke Ka to (po li cía), 
Ke nji Sugahara (Eiko), Ha ruo T ana ka (e l clienTe de Yu -
m eko) , Yosuke fri e (Sh tlichi, hijo de Yum eko). Duración 
aproximada: 86 min. Premios: Mej or Ac tri z no prota-
goni sta: Sadako Sawamura. 
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